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IPK 201/3 - Kinia Poliner I
Masa: [3 jaru]
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nenglandungi
5 (!t!tA) mukasurat yang bercetak sebelum anda rnemulakanpeperiksaan ini.
Jawab 5 (tIMA) soalan. Senua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.
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t.
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Tirbangkan satu poliesterifikasi autokatalitik.
(a) Tunjukkan bagaimana darjah pempolineran (dprr) hasil
' poliester bersandar dengan nasa pempoliueran.
[30 narkahJ
(b) Persanaan yang diterbitkan di atas nenunju-kltan
saiz pol iuer bertunbuh pada kadar yang sanglat
rendah dan Dasa t indak balas yang panjang
diperlukan untuk mendapat hasil poliner dengan
berat uolekul yang tinggi. Tunjukkan, dengan
terbitan persamaan yang lain bagainana suatu
poliester dengan berat nolekul yang tinggi boleh
didapati dalan nasa yaDg lebih pendek.
[30 narkahJ
(c) Nanakan satu poliester linear kornersial dan
perihalkan penyediaannya dengan teliti.
[40 narkahJ
Dalar kilang resin fenol-fornaldehid, satu prapolirer
dise juklran, di hancurkan dan di adunkan dengan
heksaDetilena tetranina sebelun dijual ltepada penbikin
(fabricator). Apabila prapol imer itu dipanaskan,
petratangan (curing) berlaku. Penyambungsilangan
berlaku, terutamnya, nelalui ti tian netilena tetapi
cedihit titian benzilanina juga didapati.
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(a) Kenalpastikan prapolimer yang disebutkan di atas
dan huraikan dengan tel iti strukturnya dan
penyediaannya. [60 narkahJ
(b) Apakah heksauet i lena tetranina dan mengapakah
sebatian ini diadunkan dengan prapoliner?
[20 uarkah]
(") Jelaskan pembentukan dua titian yang disebutkan di
atas.
[2O markah]
3. (a) Kirakan darjah tindak balas gent ing PO.l untuk
s istern RAg + Rt A2 + R"82, di mana tronorer-nononer
hadir dalarn perkadaran stoiltiornetrik yang berikut:
(i) 2:0
(ii) 2:l
(iii) 2:3
(iv) 2:5
3
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Juga, kirakan DP' pada p = 0.99 PG.l. Jadualkan
kiraan dan keputusan anda.
[50 narkahJ
(b) Bincangkan kenapa 8el dibentuk dalam sisten RAg +
R' AZ + R" 82.
[30 narkahJ
(c) Berikan ulasan Den!!enai perubahan f i.z ikal dalarn
campuran tindak balas apabi la tindak balas ini
berterusan. [20 narkahJ
3
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4. Tinbangkan pempol
(dan sedikit air
peuindahan proton
rPK 20t/3
imeran isobut i Iena denglan SnC 14
) di nana cara penanatan ialah
kepada Dononer.
(b) Tunjukhan bagainana kadar penpolineran berkadar
dengan SnC14 (dan air) dalarn cara tertib-pertama.
(a) Tuliskan
nenunj ukkan
ini.
(c) Tunjukkan baga
tertakluk kepada
Dangkin.
PergaDaan-PersatraaD
beberapa langkah dal
kinia untuk
an pempo I irneran
[50 uarkah]
(d) Jika cM = Il::Y-- iarah penarar penindahan
kP
rantai kepada ronomerr apakah kesan atas berat
nolekul hasi.I apabi La nilai CU neningkat?
[20 rarkahJ
I I0 narkahJ
Apakah komposisi kopolimer yangl akan dibentuk pada
penukaran yang rendah (( 5*) daripada canpuran
equinolar dua monomer dalarn set iap kes yaDg
beriku,t:
[2O narkah]
inana darj ah perpo I ineran t i dak
kepekatan mononer atau manEkinr/lto-
(rz 
=
sr0 )
5. (a)
(i) ruetil ak
metakrilat
ri lat
(r2 = ]
44? 
,
0.504) dan netil
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(ii) stirena (rl = Q.040) dan naleik anhidrida (rZ
= 0.0I5)Z
[60 uarkahl
(b) Adakah ini contoh untuk pengkopolimeran radihal
unggul atau berselang-seli?
t I0 narkahJ
(c) Lukiskan struktur kopoliner yang dibentukkan dalau
setiap kes dengan menggunakan formula kinia untuk
monomer-monomer.
[30 narkah]
6. (a) Bandingkan bagaimana polimer berikut mengurai
apabila dipanaskan:
( i ) poI ist irena
(ii) poli (rnetakrilonitril )
[ 40 rnarkah j
(b) Huraikan tiga jenis tindak balas penindahan rantai
yang berlaku semasa penpolineran radikal bebas dan
berikan kesan tindak balas ini atas:
( i ) kadar: penpol imeran dan
(ii) berat molekul hasil poliner
dalarn setiap kes. [60 narkahJ
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